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Ingilizler mutasarrıfı, hükümet 
memurlarını ve halktan IO kişiyi 
kelepçeleyip götürdüler
FRANSA, MARAŞ 
İÇİN NOTA VERDİ
•  Mustafa Kemal’in yayınladığı beyanname de 
protesto edilivor. İngiltere Fransız notasını destek­
ledi.
Fransız yüksek komiseri Def 
rance, Maraş hadiseleri ile il­
gili olarak Ali Riza Paşa hü­
kümetine şiddetli bir nota ver­
miş, İngiliz yüksek komiseri 
3e Fransa temsilcisinin bu te­
şebbüsünü tamamıyle destekle 
ttıekte olduğunu bildirmiştir.
Fransız yüksek komiserinin 
Matas hadiselerinden ciddi su­
rette endişeye kapıldığı anla­
şılan General Guro’nun bir 
telgrafı üzerine bu protesto uo 
tasını verdiği de anlaşılmıştır. 
Öğrendiğimize göre General 
Guro. güneydeki çarpışmala­
ra nizami ordu birliklerinin do 
katıldığını iddia ederek müta­
reke halinin bu vaziyette de­
vam edemivereği ve harp hali-
------> ------
Darülfünun’daki 
toolantıdan da 
Robek şikâyetçi
LONDRA
t  İstanbul’daki İngiliz Yüksek 
Kon.isen tarafından 28 ocak 
ta ■•ollarla» bir raporda. Da* 
rüliünun’da Türk dostu Fran­
sız vazar. Piver Lot; için ya­
pılmış olan toplantıdan bahse­
dilmekte ve bu arada Süley­
man Nazif Bey’in yaptığı ko­
nuşu,a da belirtilmektedir. Ha* 
fırlarda olduğu gibi. Süley­
man Nazif Rev’in. Cihan Har- 
bina »irisimizle ilgili konuş­
ması Af y,nflr‘T"i a p cazetesi ta­
rafından tahrif edilerek ve­
rilmiş ve Türkleri Almanla* 
rin vanında ve müttefiklere kar 
sı savaşa «Güle güle, seve, 
Seve »irdikleri» şeklinde so­
kulmuştu
Amira1 On Rohek de bun­
ları belirtmekte ve bilhassa bu 
toplantıda Veiiahd Abdiilme- 
Cıt Ffend,’nîrt de bulnnmıı— q]. 
masına dikkati cri'rnalv'pdîr
ni doğuracağı tehdidini de sa­
vul rm ustur.
Yüksek Komiser Defrance 
ayrıca. Suriye ve Kilikyanm 
*anş konferansının bir karan­
sa uygun olarak İngiliz kuv­
vetlerinden devir alındığını bil 
dirmekte ve bu işgal üzerine 
Mustafa Kemal Paşanın yayın 
lamış olduğu «şiddetli tehdit­
lerle dolu» beyennamesinî de 
protesto etmektedir. Mustafa 
Kemal Paşanın bu beyanname­
si güneyde Fransız işgal bölge­
sinde her tarafta dağıtılmış, 
camilerde asılı görülmüştür.
İNGİLİZ TEŞEBBÜSÜ
İngiliz yüksek komiseri dö 
Robek dün komiserliğin siyasi 
memurlarından ve tercümanla 
rından Ryan’ı Ali Riza Paşaya 
göndermiş ve Fransız teşebbü­
sünün desteklenmekte olduğu­
nu bildirmiştir.
Ryan’m bu ziyaretten dönü­
şünde Amiral Dö Robek’e ver­
diği malumata göre, Başbakan 
A li Riza Paşa son derece ma- 
yuş ve canı sıkılmış vaziyette 
bulunuyordu.
Ryan bu konuşma sırasında 
A li Rıza Paşaya, Fransızların 
saldırdıklarına dair bilgileri bu 
lunmadığını fakat Mustafa Ke 
mal kuvvetlerinin ilk" saldırdı­
ğına inandıklarını söylemiş ve 
Fransızların halka zulum yap­
tıklarının doğru olmadığını da 
eklemiştir. Ali Riza Paşanın, 
nizamî ordu birliklerinin bu ta 
arruzlara iştirak ettikleri yo­
lundaki iddiaları reddetmesi 
üzerine de Ryan, daha iktida­
ra geldiği günlerde kendisine, 
milis kuvvetlerinin de ordudan 
savacaklarını ve ona göre dav­
ranılacağını) ihtar edildiğini 
hatırlatmıştır.
Ali Riza Paşa, «hususi» ola­
rak ifadesinde Fransızların bu 
güney ayaklanmasını tahrik 
ettiklerine inandığını da söyle­
miştir.
Amiral Dö Robek, Ali Riza 
Paşanın Anadoluda milliyetçi 
hareket üzerinde hiç bir kont 
rolü bulunmadığını da eklemek 
tedir.
Türk halkı arasından rehine toplamaya başlayan Gelibolu’daki İn­
giliz birliklerinden biri..
MARAŞ'TA MUALLİM 
EVLİYA ŞEHİT DÜŞTÜ
Fransızlar, ıslâhiyetten bir takviye 
kolunu yola çıkardılar
MARAŞ
Top atışları altında yıkıl­
mış ve yanmış olan şehrin so­
kaklarında çarpışmalar 17 nci 
gününe girerken mücahidler 
büyük bir kayıp daha vermiş­
lerdir.
Maraş harbi başladığından 
beri düşmana karşı fedakarane 
çarpışmalar vermiş olan Mu­
allim Evliya Efendi, Fransız­
ların tahkim ettikleri Bedes- 
tan’dakj Taşhan’ı bir avuç mü 
cahitle ele geçirmiş ve bundan 
sonra da kuzeye dönerek kış­
la tarafındaki Fransız ve Erme 
nilerin sığındıkları evleri birer 
birer temizlemeye devam eder 
ken bir düşman kurşunu ile 
şehit düşmüştür.
Taşhan’m temizlenmesi, Ma- 
raş içinde Türk mevzilerine ra 
hat bir nefes aldırmıştır.
TAK V İYE
YO LA ÇIKTI
İSLAHİYE
Maraş’ı muhasaradan kurtar
mak için takviye kuvveti niha- 
hayet dün buradan yola çıkarı 
labilmiştir. Bu takviye kuvveti 
ni teşkil için müteaddit nok­
talardan demiryolları dinamit 
lendiginden büyük gecikmeler 
le buraya ulaşabilmiştir. Son 
birkaç gün zarfında dört defa 
trenler yoldan çıkmıştır.
Nihayet dün buradan hare­
ket eden Albay Normand ida­
resindeki takviye kolu 115 de­
veden. kurulu bir kafiledir. Da­
ha 135 deve bu kola dahil iken 
sürücüleri bunları saldığından 
Albay Normand yanlız cepha­
ne yükünü almış, gıda madde­
ler; götürememiştir. 75’!ik ba­
taryayı ise Fransadan getiril­
miş atlar çekmektedir.
Albay Normand, Maraş'ı mu 
hasaradan kurtarmak için bir, 
piyade alayı, iki süvari bölüğü, 
dört sahra topu da götürmek­
tedir. Bütün bu kuvvetin, deve 
kolu ile birlike 10 kilometre 
uzunluğunda bir kafile teşkil 
ettiği öğrenilmiştir.
Galeyana gelen 
halk makineli tü­
feklerle tehdid e- 
dildi,
GELİBOLU
Akbaş silâh deposunun boşat 
tılmasını bahane eden Ingiliz- 
ler dün Gelibolu mutasarrıfı 
ile hükümet memurlarım ve 
ahali arasından seçtikleri 10 ki 
şiyi tevkif etmişler ve kelep­
çeleyerek süngülü muhafızlass 
arasında bir İngiliz gemisine 
bindirerek meçhul bir istika­
mete götürmüşlerdir.
İşgal kuvvetinin bu şekilde 
tevkiflere girişmesi üzerine 
halk heyecana kapılmış ve koc 
kuya kapılan İngiliz askeileri 
kalabalık üzerine makineli tü­
fekleri çevirerek ateş açmak­
la tehdit etmişlerdir.
Mutasarrıf ile diğer şahısla­
rın, Akbaş’dan götürülen silâh 
lar iade edilinceye kadar rehi­
ne olarak İngilizlerce mulıada 
za edilecekler; zannedilmekte­
dir.
SİLÂHLARI
BULAMIYOR
BANDIRMA
Beş günden beri şehrimizi 
işgal . atında bulundurmakta 
olan İngiliz yüzbaşısı ile 200 
kişilik müfrezesi bütün araştir 
malara rağmen Akbaş deposu 
şüâhları hakkında biç bir bil­
gi elde edememiştir.
İngi'iz yüzbaşısı polis daire­
sine gitmiş, merkez Jandarma 
kumandanlarım «amirleri imiş 
gib i» yanma çağırmış ve şu­
batın ikinci ve üçüncü geeele- 
r; Karacabey ve Susığırlık isti 
kametlerine 200 araba ile silâbi 
ve cephane sevkedildiğini duy, 
duğunu söylemiş ve izahat is­
temiştir. Kendisine bu haber­
lerin aslı olmadığı bildirilmiş­
tir. Bunun üzerine müfreze ku 
mandam arabacılardan duru­
mu tahkik edeceğini bildirmiş 
ve polis müdüründen arabacı­
ları çağırtmasını istemiştir. Yiia 
başı gelen arabacıları da sorgu 
ya çektirmiş fakat hiç bir neti 
ce alamamıştır.
Diğer taraftan îngilizlerin bu 
hareketleri halk arasında he­
yecan yaratmış ve kuvvetli K ıl 
vayı Millîye müfrezelerinin şa 
hir dışında toplanmakta oldu­
ğu ve her an Ingiliz kuvvetine 
taarruz edebilecekleri duyul­
muş, bu da heyecanı arttırmış 
tır. Münasip bir şekilde tehli­
ke Ingiliz yüzbaşısına ihsas 
edilmiş ve ayrıca Kolordu K u­
mandanlarından da Millî Müf­
rezelerin bîr ImM» bllltltt-
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« İ Y E Y İ  MAHVEDECE
Mustafa Kemal kuşatılmak 
istendiğimizi bildirerek 
mukabil tedbirleri açıkladı
Kafkasya şeddinin kurulmasına mani olunacak, bolşeviklerle hareket birliği 
ne gidilecek ve İtilâf devletlerinin maskelerini indirtmek için vesile yaratıla­
cak? İstanbul’da kuvvetli hükümet kurulamazsa Anadolu idareyi ele alacak
ANKARA,-
Mııslufa Kennıl Fasa 7. Ko­
lordu Kuıııanuanı ile Sivas 3111- 
»etveKi.ı uuseyuı Kaul Beye ve 
onjer Dazı kunıaııuaıılara yol. 
tuuı^ı uzun tur raporda, 1920 
y..,uuı şuoat ayı basında duru­
mumuzun geniş bir tahinini yap 
uıaata ve Türkiye’yi kahretmen 
ıçm itilâ! Devletlerinin hazırla­
dıkları bir projeyi açıklamak­
tadır
Muştulu Kemal, Türkiye'nin 
hemen net taıattan muhasara 
aıunua bulunduğunu, yalnız Kat 
Kasya cephesinin, açın olduğunu 
ve şırııüı de İtilâf Devletlerinin 
KaıKas milletlerini kullanarak 
buradan da Türkiye'yi tutmasa, 
ra altına almaya, bolşeviklerle 
temas kurmamıza önlemeye ça­
lıştıklarım bildirmekte ve Kaf­
kasya şeddinin kurulmasına im. 
kân verdiğimiz takdirde hiçbir 
kurtuluş ümidimizin kalmaya, 
cağım, Sovyet Rusya ile hare­
ket birliğine gidilmesi gerekti­
ğini ilâve etmektedir.
Heyeti Temsiliye Başkam, a- 
cele harekete geçilerek itilâf 
Devıetıerını, zaman kazannıala. 
rina imkân bırakmadan, maske­
lerini alaşağı etmeye sürükle­
mek gerektiğini ve Dunlar bi­
zimle çarpışmayı göze aldıkları 
takdirde, bu çarpışmaya bizim, 
iki ay sonrasına nazaran daha 
iyi şaıtlarla gireceğimizi, düş. 
manlann ise hazırlıklarım ta- 
nıarnlayamıyacaklanm belirt­
mektedir. Fakat bunu ancak 
kuvvetli hükümetlerin yapabile­
ceğini, İstanbul’da ise böyle hü_ 
kümetler bulunmadığından Ana­
dolu’nun teşebbüsü ele alması ge 
rektiğı'ni de eklemektedir.
BARIŞIN
GECİKMESİ
,» -ı —»
Mustafa Kemal Paşa; «1920 
yılı ocak ayı sonunda siyasî va­
ziyetimizin muhakemesi» başlık 
lı bu çok mühim raporunun ba­
şında önce şu noktalan açıkla­
maktadır;
—  İtilâf Devletlerinin geçen 
aralık ayı sonlarına doğru bi­
zimle barışı imzalamak için gös 
terdikieri alâka şimdi kaybol­
muş ve Türkiye barışı belirsiz 
bir zamana yeniden geri bırakıl­
mıştır.
»
— itilâ f Devletlerinin bir bu. 
çuk yıidan beri fiilen yarattık­
ları olup-bittileri bizim sulhu­
muz için esas kabul etmek iste, 
dikleri anlaşılmıştır. Bu halde 
şimdi işgal altında bulunan Ki- 
likya, Urfa ve Maraş hattı ve 
Aydın vilâyeti ile bu iki işgal 
bölgesine muvazi bir Antalya 
hinterlandı işgalci devletlere bı. 
rakılması ve Boğazların da îngi 
liz hâkimiyetine teslimi hedef 
tutulmaktaydı.
Fa İT. t Bofazlann İngiltere’ 
ye terki bütün Türkiye ve Ka­
radeniz hâkimiyetinin Ingiltere’ 
ye bırakılması demek olduğun, 
dan, İslâm tebaasının feryadı ve 
Turklerin meyus edilmesi gibi
zahiri sebepler altında Fransa 
ve İtalya’nın şiddetle itirazım 
celbe tmiştir.
b o l ş e v îk l e r
( ! mmma 8 ■—"
Mustafa Kemal Paşa, Türki­
ye barışını geciktiren bir sebe. 
bin Boğazlar için müttefikler a- 
ıasmda anlaşma elde edileme, 
iniş olmasını göstermekte ve i- 
kinci bir sebebe gelerek şunla­
rı belirtmektedir;
«Boişeviklerin askeri muvaf­
fakiyetleri de sulhümüzün akdi, 
ne en mühim bir mani oldu. Bu 
ihtimal, aralık ayı zartmda sul­
humuzu çabuklaştıracak bir se. 
bep addolunurken muvaffakiyet 
lerin son derece bir süratle ya­
yılması bilâkis bir gecikme se. 
bebi olmuştur.
Bolşevik harekâtının bizim 
sulhumuzu akdine tesir etıııe- 
lursa olsun bunları tam bir tes- 
sinin sebebi, sulh şartlan ne o- 
limiyet ile kabul edeceğimizin 
şüpheli bulunmasıdır. Filhakika 
işgal altındaki toprakların ter. 
kini esas alacak bir sulhe silâhla 
mukavemet edeceğimize dair Yu 
nanlılar ile devanı eden millî mu 
harebe ve Anadolu’daki heye­
can ve istihzarat gibi inandırıcı 
emareler mevcuttur. Maraş hâ­
diseleri muhtemel şüpheleri da­
ha ziyade İzale edecek olsa ge. 
rektir.
Diğer taraftan bizim sulhu- 
müz akdedilmiş olsa bile Bolşe­
vik muvaffakıyatı bize temas et­
tiği zaman Avrupa’nın vaziye. 
tı yine nezaket KesbedeceKur. 
Çünkü Bolşeviklerle temas eden 
millet ya İçtimaî veya siyasi bir 
harekât birliğine veya onun se­
line silâhla muhalefete mecbur 
olmuştur. Bizim de iki şıktan bi­
rini seçmemiz lâzımdır, itilâ f 
Devletlerinin bizim Bolşeviklere 
karşı silâhlı muhalefetimizi ü- 
mit edebilmeleri için birçok fe. 
dakârlıklarda ve laakal bir sene 
den beri muvakkaten işgal al­
tında bulundurdukları Arap ol­
mayan memleketleri bize iade et 
meleri icap eder. Ingiltere, Fran 
sa, İtalya, ve Yunanistan için 
esaslı bir fedakârlığı gerektiren 
böyle bir neticeye ancak tam 
bir çaresizlik altında karar ve­
rebileceklerdir. Ve bugün İtilâf 
Devletlerinin kendilerini böyle 
bir çaresizliğe mahkûm görme, 
dikleri muhakkaktır.
KATİ M UHASARA
«Bizim tatmin ciheti mevzu­
bahis olmazsa bizi kahretmeğe 
ve binaenaleyh evvelemirde bü­
tün mukavemet imkânlarımızı 
kırmağa karar vermek lâzım­
dır. Türkiye’nin mukavemet im 
kânlarını imha etmek tedbirle, 
ri; Türkiye’nin kat’ı bir surette 
ihata ve muhasarasıdır.
«Türkiye elyevm Adalar De­
nizi ve Karadeniz sevahilinde ve 
Avrupa cephesinde kuvvetli bir 
surette kuşatılmıştır. Suriye cep
hesi Hicaz'dan İskenderun'a ka­
dar İngiltere ve Fransa tarafın­
dan kuvvetle, ihtiyaçla, nifak. 
Ja ve halkın kadere boyun eğip 
teslim olması ile kuşatılmış ad­
dolunabilir. İrak ve Iran cephe, 
lerinin maddî bir surette ve mut 
lak surette kapalı olmayan va­
ziyetleri seri ve geniş istifade, 
lere tabiaten pek müsait değil­
dir. Mesafeler geniştir, ulaşma 
imkânı yoktur, milletler gayri 
müdriktir ve zaten memleket 
içi de işgal altındadır.
AÇIK TEK 
CEPHE
«Türkiye'nin üıgeı cephesi 
Kafkasya’dır ki müsait olma­
yan sulh şartlarına karşı silâhlı 
mukavemet azmini kendisine en 
ziyade bahşeden cephe orasıdır. 
Türkiye Kafkasya'dan Bolşevik 
istilâs’ını kolaylaştırmak ve o- 
nunla harekât birliği etmekle 
Garp'ten Şark a doğru Anado. 
lu, Suriye, Irak, Iran ve A fga ­
nistan ve Hindistan kapılarım 
müthiş bir surette açmış olacak 
tır. Bu açık kapıları kapamak 
için müttefikler taarruz hare­
ketleri yapacak kuvvetleri sürat 
le tedarik edemezler. Gerekli ha 
reket üslerine ise tabiaten ma­
lik değillerdir. Böyle bir hare, 
kât ancak Batum'dan mevzuba­
his olur ki bu halde dahi Kaf­
kasya ile Hazer Denizinin ara­
sını tıkamak için Batum’dan i. 
tibaren döıtyüz kilometre fazla 
uzaklaşmak icap eder.
«Bu hal karşısında itilâ f Dev 
fctleıi Bolşevikler ile Türklerin 
arasım Kafkas milletleri vası- 
tasiyle kesmek plânını bulmuş­
lardır. Azerbeycan, Ermenistan, 
Gürcistan belki de Şimali Ka f­
kasya hükümetlerinin istiklâlle 
rini tasdik ederek onları celbet. 
tiler. Şimdi Bolşeviklerle vuruş­
malarını bir olup-bittiye getir­
mek için onları her suretle teş. 
vik ve takviye etmektedirler.
Bundan maada bizzat kuvvet 
şevkine de başlamışlardır ki bu 
kuvvet tesiriyle hem Bolşevik- 
lerie çarpışmayı çabuklaştırmak 
ve hem de Kafkas milletlerinin 
gerek Türklerle Boişeviklerin 
herhangi bir temaslarını men ve 
murakabe eylemek fikrindedir­
ler. Plân tanı bir ciddiyet ve a- 
şırı bir acelelikle tatbik olun, 
maktadır.
YIKILIRIZ
«Eğer bu plân muvaffak oluı 
ve Kafkas milletlerinin bize kar 
şı kat’i bir sed vaziyeti alma- 
siyle memleketimiz mahsur ka­
lırsa artık Türkiye için muka­
vemet İmkânları esasından yı. 
kılmış olur, ondan sonra siyasî 
mevcudiyetlerini tamamen kay­
bedebilecek olan Anadolu Türk- 
leri İtilâ f Devletleri subay'an 
kumandası altında müstemleke 
askeri olarak ordular teşkil e. 
decek, hem Kafkasya milletle, 
rinin İtilâ f Devletleri itaati al­
tında tutulmasını ve hem Bol­
şevik İstilâsının durdurulmasını 
temin için kan dökeceklerdir. 
Bu halde itilâ f Devletlerine mut 
lak bir teslimiyet halinde Türk- 
ler için fedayı nefsetmekten kur 
tulmak emin değildir.
«Binaenaleyh Kafkasya sed. 
dinin yapılmasını Türkiye’nin 
kat’î şekilde mahvedilmesi pro­
jesi addedip bu şeddi İtilâ f Dev­
letlerine yaptırmamak için en 
son vasıtalara müracaat etmek 
ve bu uğurda her türlü tehlike, 
leri göze almak mecburiyetin, 
deyiz.
TÜRKİYE’Yİ
İÇERDEN
ÇÖKERİME
Mustafa Kemal Paşa, itilâ f 
Devletlerinin, mukavemet imkân 
larımızı yok etmek için başvur­
dukları ikinci bir tedbiri de açık 
lamakta, bunların memlekette­
ki siyasi nifaktan da faydalana­
rak Türkiye’yi dahilden oyarak 
çökertmek istediklerini, ilk he. 
deflerinin de Kuvayı Milliye'yi 
yıkmak ve Türkiye’nin elinde 
kalan silâh ve cephanenin kul­
lanılamaz duruma getirilmesini 
temin etmek olduğunu da kay­
dederek şöyle demektedir:
«Birinci derecede Kafkasya 
plânını ve ikinci derecede içeri, 
den çöküşümüzü temin için ge. 
rekli zamanı İtilâ f Devletleri an 
cak zayıf, mütereddit hükümet­
ler sayesinde temin edebilirler.»
Mustafa Kemal Paşa, böyle 
hükümetlerin yaratacağı tehli­
kelere işaret ettikten sonra da 
İtilâ f Devletlerinin muhtemel ha 
reketlerini şu şekilde kaydet, 
mektedir:
«Bu suretle kazanılan zaman, 
lardan istifade ederek itilâ f Dev 
letleri nihayet Türkiye’nin ku­
şatılması ve içeriden çökertil­
mesi ile ilgili tedbirlerini tamam 
layacaklar ve ondan sonra mas. 
kelerini birdenbire atarak Istan 
bul’a geniş ölçüde tevkiflere, ku­
şakm ış Türkiye’nin muhtelif 
cephelerinde tahşidata ve abluka 
tedbirlerine başlayacaklar ve 
aynı zamanda idam hükmü ma 
hiyetinde- sulh şartlarını tebliğ 
edeceklerdir.
«işte 5 şubat 1920’de aleyhi­
mize tatbik edilmekte olduğunu 
gördüğümüz plân budur.
M UKABİL
TETBİRLER
Mustafa Kemal Paşa, bu plâ­
nın bu şekilde açıklanmasının, 
karşı olarak ne gibi tedbirler a. 
lınması gerektiğini ve vazifele­
rimizi göstermekte olduğunu be 
lirterek bu tedbirleri şu şekilde
sıralamaktadır;
«—  Şark cephesinde resmi ve« 
ya gayri resmî seferberlik yapa« 
rak Kafkas şeddini arkadan yt, 
kacak tahşidata başlamak, yeni 
Kafkas hükümetleriyle ve bilhas 
sa Azerbeycan ve Dafistan Is­
lâm hükümetleriyle acele tema­
sa gelerek itilâ f Devletleri plâ. 
nına karşı kararlarını ve vazi­
yetlerini anlamak, Kafkas mil­
letleri bize sed olmağa karar 
verdikleri halde, taarruz hare­
ketlerimizi birleştirmek için Bol 
çeviklerle anlaşmak,
«—  Dahilde Teşkilâtı Milliye" 
yi son derecede genişletip takvt, 
ye etmek ve silâh, cephane ve 
malzememizi vermemek için si­
lâh kullanmak, ;
«—  En mühim vazife ise İt i­
lâf Devletlerinin zaman kazan­
masına meydan vermemek ve 
anı maskesini atıp memleketin 
bütün mulavemet unsurlarım 
birleştirecek vesile vermesine 
mecbur etmektir. Bunu ancak 
vaziyeti bu suretle muhakeme 
eden kat’î karar sahibi bir hü­
kümet yapabilir.»
ALDANM IYALIM
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Mustafa Kemal Paşa bu ted­
birleri ancak böyle bir hüküme­
tin alabileceğine işaretle diyor 
ki:
«Buna karşı İtilâ f Devletleri, 
kat i niyetlerini açığa çıkarmak 
mecburiyetindedirler. Eğer bu 
bizimle çarpışmayı kabul sure­
tinde tecelli ederse biz bu çar. 
pışmaya iki ay sonra vaki ola­
cağından daha müsait şartlar 
dahilinde ve itilâ f Devletleri ha 
zıtlığını daha tamamlamamış 
bulunduğu zamanda dahil ola­
cağız.
«Müdafaai Hukuk Cemiyeti i. 
çin de acele bir vazife, siyası va 
ziyetln icaplarına uygun cedbir. 
leri, hükümetle bir anlaşma da­
hilinde almağa imkân olup ol­
madığını bir an evvel kestirmek 
tir. Eğer böyle bir hükümeti 
meydana getirmeye imkân yok. 
sa maattessüf ümidbahş olmağa 
sebep görülmüyor. Aldanmaya­
rak bu vaziyeti şimdiden mü­
şahede ve kabul etmeliyiz. Bu­
nun üzerine alacağımız tedbir 
Heyeti Temsiliye arkadaşları, 
mızı derhal İstanbul’dan çek­
mek ve derhal Kafkas milletleri 
ne müracaat etmek ve derhal 
yukarıda bildirilen tedbirlere res 
mî ve gayri resmî ve fakat fiili 
olarak teşebbüs etmektir.
«Bu hareket hattı dahilinde 
dahilî ve hancı münasebetlerin 
kesilmesi ne vakit ve ne suretle 
vukua geleceğini tahmin etmek 
kabil değildir. Fakat işler bir de 
fa bu yola girdikten sonra mü­
nasebetlerin kesilmesi herhalde 
uzak grör,T,Tnf‘meHclir.»
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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